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Introducción 
En la región de la Orinoquia colombiana se han realiza-
do esfuerzos importantes en el estudio de la mastofauna, 
que han reportado una diversidad relativamente baja para 
esta zona en comparación con las demás regiones del país 
(Hernández et al. 1984; Cuervo-Díaz et al. 1986; Alberi-
co et al. 2000; Caro 2006; Romero et al. 2008; Mantilla-
Meluk et al. 2009). A pesar de esto, se han adelantado nu-
merosos estudios puntuales y generales que han aportado 
a la definición de la distribución de especies de mamíferos 
de hábitos voladores, terrestres, arborícolas y acuáticos en 
las diferentes subregiones de la cuenca (Muñoz-Saba et al. 
1997; Arias & Cadena 2000; Defler 2004; Diazgranados 
& Trujillo 2004; Rodríguez-Mahecha et al. 2006; Payan 
et al. 2007; Mantilla-Meluk en preparación).
La Estrella Fluvial de Inírida (EFI) es una zona que perte-
nece a la subregión de selva de transición que une la Orino-
quia con la Amazonia, que hace parte de la región geográ-
fica de la formación geológica del Escudo Guayanés. Esta 
área es irrigada por los ríos Inírida, Guaviare y Atabapo, 
que a su vez drenan sus aguas hacia la cuenca del Orino-
co en la zona fronteriza colombo-venezolana, en los alre-
dedores del municipio colombiano de Puerto Inírida (con 
coordenadas geográficas 3°50’ N y 67°55’ W) (Figura 1). 
Mamíferos de la Estrella Fluvial de Inírida: ríos Inírida, 
Guaviare, Atabapo y Orinoco (Colombia)
Arnaldo Ferrer Pérez1, Marisol Beltrán Gutiérrez2 y Carlos A. Lasso3
1. Museo de Historia Natural La Salle. Apartado 1930, Caracas 1010-A, Venezuela. arnaldo.ferrer@fundacionlasalle.
org.ve
2. Fundación Omacha, Calle 86A # 23-38 Bogotá, D. C., Colombia. marisol@omacha.org
3. Instituto de Investigación de Recursos Biológicos Alexander von Humboldt, Bogotá, D. C., Colombia. classo@
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Resumen
La mastofauna registrada para la Estrella Fluvial de Inírida se presenta en un listado taxonómico construido a partir de 
información generada en estudios de campo y revisión de colecciones. Para esta región específica de la Orinoquia colom-
biana se registran 86 especies de mamíferos pertenecientes a 11 órdenes y 28 familias. En esta zona prioritaria para la 
conservación en Colombia, se identifican 15 especies de mamíferos amenazados de acuerdo con las categorías nacionales. 
Según información reportada por las comunidades locales, 12 especies tienen asignado un valor de uso. 
Palabras clave: diversidad, mastofauna, Estrella Fluvial de Inírida, conservación.
Abstract
The taxonomic list of mammalian fauna registered for the Inírida Fluvial Confluence was build from region of the Colom-
bian Orinoquia. There are 86 mammal species registered, pertaining to 11 orders and 28 families. In this conservation 
priority area of Colombia there are 15 threatened species and 12 species have some value for its use. 
Key words: diversity, mammalian fauna, Inírida Fluvial Confluence, conservation.
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Esta zona se caracteriza por tener una altura de 100 msnm, 
temperatura media anual de 26°C, precipitación media 
anual de 3.173 mm y una humedad relativa media de 84% 
(Ramírez-Gil & Ajiaco 2001). Allí, confluyen diferentes 
tipos de ecosistemas acuáticos y boscosos representados 
por una amplia riqueza faunística y florística, razón por 
la cual ha sido elegida como un área prioritaria para la 
conservación y el uso sostenible de la biodiversidad co-
lombiana (Caro 2006).
Adicionalmente, representa una zona de alto valor cultural 
que abarca ocho resguardos indígenas conformados prin-
cipalmente por las etnias Puinave, Curripaco, Piapoco y 
Sicuane. Estas poblaciones cuentan con la fauna silvestre 
como su principal fuente de proteína, obtenida a través de 
prácticas tradicionales en su territorio, como la pesca y la 
cacería (Roldan & Restrepo 2009). 
Este listado taxonómico está basado en trabajo de cam-
po realizado en la Estrella Fluvial de Inírida, y pretende 
aportar al ordenamiento de los recursos naturales en este 
ecosistema estratégico de la Orinoquia. 
Material y métodos 
Este listado se fundamenta en las prospecciones de campo 
realizadas durante febrero de 2008 en el marco de la Eva-
luación de la Biodiversidad Acuática de la Estrella Fluvial 
de Inírida (Ferrer & Beltrán 2009). Si bien la evaluación 
estuvo focalizada en los mamíferos asociados al medio 
acuático, se hicieron muestreos puntuales para el regis-
tro de mamíferos voladores, terrestres y arborícolas. Para 
ello, se implementó un diseño muestral aleatorio simple 
empleando una diversidad de metodologías estándar que 
incluyeron colecta con trampas Sherman y mallas de nie-
bla. Los ejemplares colectados se preservaron mediante 
técnicas estándar (fijación formol-alcohol o piel de estu-
dio) y se depositaron en el Museo de Historia Natural La 
Salle (MHNLS), Caracas, Venezuela.
Para el registro de mamíferos de porte mediano a grande, 
se hicieron recorridos diurnos y nocturnos de observa-
ción directa e indirecta a través de rastros como huellas, 
vocalizaciones, refugios y heces. Adicionalmente, se rea-
lizaron entrevistas no estructuradas a pobladores locales 
Figura 1. Delimitación de la Estrella Fluvial de Inírida (área sombreada) en el departamento de Guainía, Colombia (Fuente: WWF Colombia).
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indígenas y criollos para ampliar la información de la dis-
tribución de las especies y su posible uso para cacería. 
Para ello, se utilizaron ilustraciones de las especies de 
mamíferos que potencialmente se encuentran en el área 
(Linares 1998). 
La distribución de las especies listadas fue corroborada 
a través de la consulta de publicaciones (Alberico et al. 
2000; Muñoz & Repizzo 2001; Van Roosmalen et al. 
2002; Lim et al. 2003; Rodríguez-Mahecha et al. 2006; 
Mantilla-Meluk et al. 2009); informes técnicos (Cadena & 
Ángel 1998; CDA 2009; Ferrer & Beltrán 2009); tesis de 
grado (Suárez 2010; Beltrán 2008; Guzmán-López 2005); 
y la colección de referencia del Instituto Alexander von 
Humboldt (IAvH). 
El ordenamiento y la actualización taxonómica de las es-
pecies se realizó de acuerdo con Wilson & Reeder (2005). 
Resultados y discución
En la lista taxonómica se registran 86 especies de mamí-
feros distribuidas en 11 órdenes, 28 familias y 68 géneros 
(ver listado taxonómico). La quiropterofauna es la más di-
versa con 45 especies (52,3% del total de especies), y los 
primates, roedores y carnívoros presentan el mismo valor 
de riqueza con 8 especies (9,3%) en cada uno de estos 
grupos taxonómicos (Tabla 1).
Tabla 1. Diversidad de mamíferos en la Estrella Fluvial de Inírida, 
Guainía, Colombia.
Taxa Familias Géneros Especies
DIDELPHIMORPHIA 1 4 4
Didelphidae 4 4
CINGULATA 1 2 3
Dasypodidae 2 3
PILOSA 2 3 3
Bradypodidae 1 1
Myrmecophagidae 2 2
PRIMATES 3 6 8
Cebidae 2 4
Pitheciidae 2 2
Atelidae 2 2
RODENTIA 7 8 8
Sciuridae 1 1
Taxa Familias Géneros Especies
Cricetidae 1 1
Erethizontidae 1 1
Caviidae 2 2
Dasyproctidae 1 1
Cuniculidae 1 1
Echimyidae 1 1
LAGOMORPHA 1 1 1
Leporidae 1 1
CHIROPTERA 6 32 45
Emballonuridae 2 2
Phyllostomidae 23 36
Mormoopidae 1 1
Noctilionidae 1 1
Molossidae 3 3
Vespertilionidae 2 2
CARNIVORA 3 6 8
Felidae 3 5
Mustelidae 2 2
Procyonidae 1 1
PERISSODACTYLA 1 1 1
Tapiridae 1 1
ARTIODACTYLA 2 4 4
Tayassuidae 2 2
Cervidae 2 2
CETACEA 1 1 1
Iniidae 1 1
TOTAL 28 68 86
 
En este listado, 15 especies son identificadas como ame-
nazadas en Colombia. Tapirus terrestres es la única que se 
encuentra En Peligro Crítico (CR), y Priodontes maximus 
y Pteronura brasiliensis se catalogan como En Peligro 
(EN) (Rodríguez-Mahecha et al. 2006). 
Con base en la información local, 12 de las especies repor-
tadas para la Estrella Fluvial de Inírida son utilizadas por 
las comunidades indígenas de la zona, siendo el grupo de 
los artiodáctilos (Pecari tajacu, Tayassu pecari, Mazama 
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americana y Odocoileus virginianus) y grandes roedores 
(Hydrochoerus hydrochaeris, Dasyprocta leporina y Cu-
niculus paca) aquellos con el mayor número de especies 
para la caza de subsistencia y comercial, mientras que 
para el delfín de río Inia geoffrensis, se reporta un uso 
cultural tradicional. 
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Listado taxonómico de especies de mamíferos registrados en la Estrella Fluvial de Inírida, Colombia. En la columna de distribución se registran 
las cuencas hidrográficas (ríos principales y afluentes) correspondientes al sitio de registro de las especies. Abreviaturas: MHNLS: Museo de Historia 
Natural La Salle, Caracas, Venezuela. IAvH: Colección de Mamíferos Instituto Alexander von Humboldt. * Especies utilizadas por las comunidades 
indígenas locales.
Taxa Distribución Fuente Colección de referencia 
DIDELPHIMORPHIA
Didelphidae
Caluromys philander (Linnaeus, 1758) Inírida Ferrer & Beltrán 2009
Didelphis marsupialis Linnaeus, 1758 Inírida Cadena & Angel 1998; Ferrer & 
Beltrán 2009
MHNLS
Marmosa murina (Linnaeus, 1758) Inírida Ferrer & Beltrán 2009 MHNLS
Metachirus nudicaudatus (E. Geoffroy St. Hilaire, 1803) Inírida Ferrer & Beltrán 2009
CINGULATA
Dasypodidae
Dasypus kappleri Krauss, 1862 Inírida
Muñoz & Repizzo 2001; Ferrer 
& Beltrán 2009
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Dasypus novemcinctus Linnaeus, 1758 * Inírida
Muñoz & Repizzo 2001; Ferrer 
& Beltrán 2009
IAvH
Priodontes maximus (Kerr, 1792) * Inírida
Muñoz & Repizzo 2001; Ferrer 
& Beltrán 2009
PILOSA
Bradypodidae 
Bradypus variegatus Schinz, 1825
Guaviare: caño 
Carbon IAvH IAvH
Myrmecophagidae
Myrmecophaga tridactyla (Linnaeus, 1758) Inírida; Atabapo Ferrer & Beltrán 2009 IAvH
Tamandua tetradactyla (Linnaeus, 1758) Inírida Ferrer & Beltrán 2009
PRIMATES
Cebidae
Cebus albifrons (Humboldt, 1812) Inírida CDA 2009 IAvH
Cebus apella (Linnaeus, 1758) Inírida Muñoz & Repizzo 2001 IAvH
Cebus olivaceus (Schomburgk, 1848) Inírida: caño Bocón Ferrer & Beltrán 2009
Saimiri sciureus (Linnaeus, 1758) Inírida; Guaviare
Muñoz & Repizzo 2001; CDA 
2009
IAvH
Pitheciidae
Callicebus lugens (Humboldt, 1811) Guaviare; Orinoco
Van Roosmalen et al. 2002; 
CDA 2009
IAvH
Cacajao melanocephalus (Humboldt, 1812)* Inírida
Muñoz & Repizzo 2001; 
Guzmán-López 2005; CDA 
2009
IAvH
Atelidae
Alouatta seniculus (Linnaeus, 1766)* Inírida
Muñoz & Repizzo 2001; 
Guzmán-López 2005; Ferrer & 
Beltrán 2009
IAvH
Lagotrix lagotricha (Humboldt, 1812)  Inírida
Muñoz & Repizzo 2001; CDA 
2009
IAvH
RODENTIA
Sciuridae
Sciurus igniventris Wagner, 1842 Inírida; Atabapo Muñoz & Repizzo 2001; IAvH IAvH
Cricetidae
Oecomys bicolor (Tomes, 1860) Inírida Ferrer & Beltrán 2009 MHNLS
Erethizontidae
Coendou prehensilis (Linnaeus, 1758) Inírida Muñoz & Repizzo 2001; Ferrer 
& Beltrán 2009
Caviidae
Cavia aperea Erxleben, 1777 Inírida Ferrer & Beltrán 2009
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Hydrochoerus hydrochaeris (Linnaeus, 1766)* Inírida
Cadena & Angel 1998; Muñoz 
& Repizzo 2001
Dasyproctidae
Dasyprocta leporina (Linnaeus, 1758)* Inírida Ferrer & Beltrán 2009
Cuniculidae
Cuniculus paca (Linnaeus, 1766)* Inírida; Guaviare; 
Atabapo; Orinoco
Cadena & Angel 1998; Muñoz 
& Repizzo 2001; Guzmán-
López 2005; Ferrer & Beltrán 
2009
Echimyidae
Proechimys guyannensis (E. Geoffroy St. Hilaire, 1803) Atabapo Ferrer & Beltrán 2009 MHNLS
LAGOMORPHA
Leporidae
Sylvilagus brasiliensis (Linnaeus, 1758) Atabapo Ferrer & Beltrán 2009
CHIROPTERA
Emballonuridae
Rhynchonycteris naso (Wied-Neuwied, 1820) Inírida
Cadena & Angel 1998; Muñoz 
& Repizzo 2001
Saccopteryx bilineata (Temminck, 1838) Inírida; Guaviare Ferrer & Beltrán 2009
MHNLS;
IAvH
Phyllostomidae
Desmodontinae
Desmodus rotundus (E. Geoffroy St. Hilaire, 1810) Atabapo;
Inírida
Cadena & Angel 1998; Ferrer & 
Beltrán 2009 
MHNLS
Diaemus youngi (Jentick, 1893) Atabapo Ferrer & Beltrán 2009
Glossophaginae
Choeroniscus godmani (Thomas, 1903) Inírida Cadena & Angel 1998
Glossophaga soricina (Pallas, 1766) Inírida
Cadena & Angel 1998; Muñoz 
& Repizzo 2001
Lionycteris spurrelli Thomas, 1913 Inírida
Cadena & Angel 1998; Muñoz 
& Repizzo 2001
Lonchophylla thomasi J.A. Allen, 1904 Atabapo Ferrer & Beltrán 2009 MHNLS
Trinycteris nicefori (Sanborn, 1949) Inírida Cadena & Angel 1998
Phyllostominae
Lophostoma brasiliense Peters, 1866 Inírida Cadena & Angel 1998
Lophostoma silvicolum d'Orbigny, 1836 Inírida Cadena & Angel 1998
Macrophyllum macrophyllum (Schinz, 1821) Atabapo Ferrer & Beltrán 2009 MHNLS
Micronycteris megalotis (Gray, 1842) Orinoco Ferrer & Beltrán 2009 MHNLS
Micronycteris schmidtorum Sanborn, 1935 Orinoco Ferrer & Beltrán 2009 MHNLS
Mimon bennettii (Gray, 1838) Inírida Cadena & Angel 1998
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Mimon crenulatum (E. Geoffroy, 1810) Orinoco Ferrer & Beltrán 2009 MHNLS
Phylloderma stenops Peters, 1865 Inírida Cadena & Angel 1998
Phyllostomus discolor Wagner, 1843 Inírida Cadena & Angel 1998
Phyllostomus elongatus ((E. Geoffroy St. Hilaire, 1810) Inírida; Orinoco
Cadena & Angel 1998; Muñoz 
& Repizzo 2001; Ferrer & 
Beltrán 2009 
MHNLS
Phyllostomus hastatus (Pallas, 1767) Inírida Cadena & Angel 1998
Tonatia saurophila Koopman & Williams, 1951 Guaviare Ferrer & Beltrán 2009 MHNLS
Trachops cirrhosus (Spix, 1823) Guaviare Ferrer & Beltrán 2009 MHNLS
Carolliinae
Carollia brevicauda (Schinz, 1821) Inírida Cadena & Angel 1998; Ferrer & 
Beltrán 2009
MHNLS
Carollia castanea Allen 1890 Inírida; 
Guaviare
Cadena & Angel 1998 IAvH
Carollia perspicillata (Linnaeus, 1758) Atabapo;
Inírida
Cadena & Angel 1998; Ferrer & 
Beltrán 2009
MHNLS; 
IAvH
Rhinophylla fischerae Carter, 1966 Inírida Cadena & Angel 1998
Rhinophylla pumilio Peters, 1865 Inírida
Cadena & Angel 1998; Ferrer & 
Beltrán 2009
MHNLS
Stenodermatinae
Sturnira lilium (E. Geoffroy Saint-Hilaire, 1810) Inírida
Muñoz & Repizzo 2001; Ferrer 
& Beltrán 2009
MHNLS
Sturnira tildae de la Torre, 1959 Inírida
Muñoz & Repizzo 2001; Ferrer 
& Beltrán 2009
MHNLS
Artibeus cinereus (Gervais, 1856) Inírida
Cadena & Angel 1998; Ferrer & 
Beltrán 2009
MHNLS
Artibeus concolor Peters, 1865 Inírida
Cadena & Angel 1998; Muñoz 
& Repizzo 2001 
Artibeus lituratus (Olfers, 1818)
Inírida; 
Pto. Inírida
Cadena & Angel 1998; Muñoz 
& Repizzo 2001; Guzmán-
López 2005; Ferrer & Beltrán 
2009
MHNLS; 
IAvH
Artibeus obscurus Schinz, 1821 Inírida
Cadena & Angel 1998; Muñoz 
& Repizzo 2001; Ferrer & 
Beltrán 2009
MHNLS
Artibeus phaeotis (Miller, 1902) Inírida Cadena & Angel 1998
Chiroderma trinitatum Goodwin, 1958 Inírida Cadena & Angel 1998
Mesophylla macconnelli Thomas, 1901 Guaviare IAvH IAvH
Platyrrhinus helleri (Peters, 1864) Inírida
Cadena & Angel 1998; Muñoz 
& Repizzo 2001
IAvH
Uroderma bilobatum Peters, 1866 Guaviare;
Inírida
Cadena & Angel 1998; Ferrer & 
Beltrán 2009
Vampyressa thyone Thomas, 1909 Guaviare
Lim et al. 2003; Ferrer & 
Beltrán 2009
MHNLS
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Mormoopidae
Pteronotus parnellii (Gray, 1843) Inírida Ferrer & Beltrán 2009 MHNLS
Noctilionidae
Noctilio albiventris Desmarest, 1818 Inírida Cadena & Angel 1998; Muñoz 
& Repizzo 2001
Molossidae
Molossops mattogrossensis (Vieira, 1942) Inírida Cadena & Angel 1998
Molossus molossus (Pallas, 1766) Inírida
Cadena & Angel 1998; Muñoz 
& Repizzo 2001
Nyctinomops laticaudatus (E. Geoffreoy Saint-Hilaire, 
1805)
Inírida Cadena & Angel 1998
Vespertilionidae
Eptesicus diminutus (Osgood, 1915) Inírida Cadena & Angel 1998
Myotis riparius Handley, 1960 Inírida Ferrer & Beltrán 2009 MHNLS
CARNIVORA
Felidae
Leopardus pardalis (Linnaeus, 1758) Inírida: caño Bocón Cadena & Angel 1998; Ferrer & 
Beltrán 2009
IAvH
Leopardus wiedii (Schinz, 1821) Inírida Muñoz & Repizzo 2001 IAvH
Panthera onca (Linnaeus, 1758) Orinoco; Inírida Ferrer & Beltrán 2009
Puma concolor (Linnaeus, 1771) Orinoco Ferrer & Beltrán 2009
Puma yagouaroundi (E. Geoffroy St. Hilaire, 1803) Inírida: caño Bocón IAvH IAvH
Mustelidae
Lontra longicaudis (Olfers 1818) Inírida
Muñoz & Repizzo 2001; 
Trujillo & Arcila 2006; Ferrer & 
Beltrán 2009
Pteronura brasiliensis (Gmelin, 1788) Orinoco
Muñoz & Repizzo 2001; 
Trujillo et al. 2006a; Ferrer & 
Beltrán 2009; Suarez 2008
Procyonidae
Nasua nasua (Linnaeus, 1766) Atabapo Muñoz & Repizzo 2001; Ferrer 
& Beltrán 2009
PERISSODACTYLA
Tapiridae
Tapirus terrestris (Linnaeus, 1758) *
Orinoco;
Inírida
Cadena & Angel 1998; Muñoz 
& Repizzo 2001; Guzmán-
López 2005; Ferrer & Beltrán 
2009
IAvH
ARTIODACTYLA
Tayassuidae
Pecari tajacu (Linnaeus, 1758) * Orinoco; PNNP
Muñoz & Repizzo 2001; 
Guzmán-López 2005; Ferrer & 
Beltrán 2009
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Tayassu pecari (Link, 1795) *
Inírida; 
Orinoco
Muñoz & Repizzo 2001; Ferrer 
& Beltrán 2009
IAvH
Cervidae
Mazama americana (Erxleben, 1777) * Orinoco Muñoz & Repizzo 2001; Ferrer 
& Beltrán 2009
Odocoileus virginianus (Zimmermann, 1780) * Orinoco
Muñoz & Repizzo 2001; Ferrer 
& Beltrán 2009
CETACEA
Iniidae
Inia geoffrensis (de Blainville, 1817)*
Inírida; Guaviare; 
Atabapo; Orinoco
Trujillo et al. 2006b; Beltrán 
2008; Ferrer & Beltrán 2009
Inia geoffrensis
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